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LA TRIBUNE DE GENÈVE DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 1889
CHRONIQPE THEATRALE
Jeudi prochain le théâtre rouvrira 
ses portes par Faust : c’est donc le 
moment de jeter un coup d'œil sur 
l ’avenir et de déterminer les chances 
possibles de cette saison qui s’annon­
ce comme devant être brillante.
Comme nos lecteurs le savent, c’est 
la Ville qui, cette année, prend la 
responsabilité financière de l’exploita­
tion. Les ennuis que l’administration 
municipale a eus avec la plupart des 
directeurs, le peu de crédit que méri­
tent leurs affirmations, ont engagé le 
Conseil administratif à tenter la par­
tie. Il s’est entouré des conseils d’une 
commis-ion de personnes compéten­
tes, a choisi nn directeur artistique 
digne de toute confiance et s’est lancé 
sans arrière-pensée dans l’entreprise. 
De cette façon il conuaitra le fond du 
sac et verra si les lamentations des 
directeurs ont quelque base ou si ce 
ne sont que des moyens d’obtenir de 
la Ville des condilioas plus
Zone de fortes pre?=i ^ r.s s'étend vers 
E. ; dépre>si-jn an N. peist-le.
Temps probable: Brais, scc, plus doux.
DEUXIEME ÉDITION
40 heures du matin.
Dernier Courrier
produites pour la succession du géné­
ral Faidherbe à la grande chancellerie 
de la Légion d’he nneuré On a cité les 
noms des généraux Billot, Février, 
Lewal, des amiraux Pevron, Krantz et 
Thomasset, de MM. Renan, Aiphand 
et Pasteur.
Le Courrier du Soir, organe offi­
cieux, croit savoir que le choix du 
gouvernement sera circonscrit entre 
le général Billot, l’amiral Peyron et 
M. Pasteur.
Suivant le XIXe Siècle, c’est le géné­
ral Février qui aurait été désigné dans 
le conseil des ministres d’hier pour 
cette succession.
Une enquête est ouverte par le par-
■ J a 1a O A l^^nn waI #1 a
_ i q 'q D3S été
bles. Nous avons encouragé le Conseil uaU[ jjeu 
administratif dans cette manière de 
voir et nous ne croyons pas qu’il ait 
lieu de s’eu repentir. C’est en tous 
cas une t xpérience qui était obliga­
toire uue fois ou l’autre, et nous 
croyons que la Ville la tente dans les 
meilleures conditions de réussite.
Le directeur artistique choisi par le 
Conseil ; dministratif n’a pas besoin 
d’ètre présenté au public genevois.
M. Dauphin a fait ses preuves comme 
artiste, el les habitués seront heureux 
de l’applaudir à nouveau. Comme d i­
recteur, on fait le plus grand éloge 
de son activité et de sa compétence.
Jetons maintenant un coup d’œil 
sur la troupe organisée par ses soins.
M. Bellordre, le ténor léger qui suc­
cède à M. Séran, est un jeune artiste 
qui a déjà de bemx états de service : 
la dernière saison qu’il a faite est 
pensionnaire deAnvers, où il était le 
M. Lafon.
La chanteuse légère, Mlle Hervev, 
a passé par l’Opéra de Paris, puis a 
couru le monde. Elie était en dernier 
lieu à la Nouvelle-Orléans, où elle a 
obtenu de grands succès.
La dugazon, Mlle Angèle Legault, 
est la sœur de Mlle Maria Legault, la 
comédienne du Théâtre-Français qui 
vient de quitter Paris pour Péters- 
bourg. Mlle Legault vient de passer 
deux années comme dugazon en titre 
à la Monnaie, et cela seul est une re­
commandation suffisante pour que 
nous puissions être sùrde son succès. 
Nous pourrons du reste promptement 
juger de son talent, Carmen figurant 
parmi ses rôles de débuts.
MM. Dechesne et Cazeneuve, Mlle 
Pirard, sont suffisamment connus du 
public pour n’avoir pas besoin de nos 
éloges.
Les rôles secondaires auront, 
croyons-nous, des titulaires éprouvés, 
mais pour cela, il nous faut les voir à 
l ’œuvre.Ondit grand bien deschœurs, 
du ballet et de l ’orchestre, considéra­
blement remanié. Là encore, ve- 
dremo.
Le saison, avons-nous dit, commen­
ce par Faust, pour les débuts de la 
troupe d’opéra comique. L’opérette 
commencera par la Fille de Madame 
Angot.
Dans le courant de l’hiver, nous 
aurons plusieurs reprises intéressan­
tes, mais dont nous ne pouvons en­
core parler pour le moment. Parmi 
les nouveautés pour notre scène,T on 
peut compter sur Lohengrin. La cé­
lèbre partition de Wagner est déjà 
distribuée, et on prévoit la première 
pour le milieu de décembre.
La direction compte aussi monter 
le Mefistofele, de Boïto, qui nous a été 
déjà promis à plusieurs reprises.
La saison promet donc d’être inté­
ressante, et nous espérons bien que le 
public ne ménagera pas ses encoura­
gements aux artistes et, par suite, à 
la Ville, qui a pris sans hésiter la res­
ponsabilité de cette difficile entre­
prise. K.
Rotterdam, 28 septembre.
Au commencement de la soirée qnet de la*Seine au sujet d ’un vol de 
d’hier, une partie des grévistes dépa-1 200,000 fr., commis au préjudice delà 
vèrent les rues et bombardèrent de Banque de France dans des circons- 
pierres la police et les gardes civi- tances étranges, 
ques. Quelques charges furent faites, Un individu se présenta récemment 
et il y eut plusieurs blessés. L’ordre à la caisse et se fit remettre 200,000 fr. 
est rétabli. sur le vu d’un récépissé prouvant
Bruxelles, 28 septembre. qu’il avait un dépôt à la Banque. Ce 
Le Nord dit que la question du pro- récépissé était faux, et l’erreur fut re- 
« jet de voyage du czare\yitch à Paris connue quann le véritable dépositaire,
In’a nas été posée jusqu’à présent en muni d’un récépissé authentique, se
i présenta hier à la Banque pour de- 
Madrid, 28 septembre. \ mander son remboursemeLt.
Les navires \avara et C<c>diilo' Chose étrange, le .r.issi-r n’a pas 
sont rentrés à Tanger sans ramener puretrouver le premie.-récépissé faux, 
les prisonniers ni les Marocains en- Les journaux républic:.ins, com- 
voyés par le sultan pour les délivrer, mentant une note parue hier dans 
Les navires ont été obligés par le VAutorité au sujet des instructions 
mauvais temps de quitter la côte données p ir le général Boulanger et 
après avoir débarqué ces derniers. le comte de Paris en vue du scrutin 
On craint que les captifs n’aient été de ballottage, constatent qu’un pacte 
massacrés, quoique dans les centres j d’alliance sans réserves est décidé- 
officiels on démente ce bruit.
Vienue, 29 septembre.
On affirme que le roi Milan arrivera 
ce matin à Belgrade et qu’il emmè­
nera son fils à une partie de chasse 
dans le but de l ’empêcher de voir sa 
mère.
Manchester, 29 sept.
La Ligue nationale irlandaise a te­
nu hier son assemblée annuelle.
450 délégués étaient présents. Le 
rapport constate la prospérité de la
selon le terme militaire, la physiono­
mie des officiers supérieurs.
L’un d’eux, s’approchant de notre 
compagnie, nous dit en souriant : 
< Les résultats sont superbes ! nons 
avons réussi 1 » Une vive joie se pei­
gnit aussitôt sur tous les visages ; un 
vif sentiment de satisfaction électrisa 
les cœurs ; en vérité, on ne savait pas 
s’il fallait rire, pleurer ou chanter.
Dans les feux de salves et les feux 
de magasin (vitesse), la supériorité 
de la nouvelle poudre sur l’ancienne 
est positivement écrasante.
Une compagnie a tiré dix feux de j 
salves en trente-neuf secondes obte • i 
nant quatre-vingt-six pour cent de ! 
coups touchés, à la distance de qua- ■ 
tre cents mètres. En eflet, la fumée j
les écoles enfantines de Genève qui ont 
exposé à Paris et ont obtenu une médail­
le, et non un Jardin d’enfants.
Agréez, etc.
Emma Krauss, 
Directrice du Jardin d’enfants 
de Chantepoulet.
DEPECHES 
publiées samedi en cinquième édition
Berne, 28 septembre.
On croit qu’elle sera prochai­
nement réinstallée dans tous ses 
droits et prérogatives.
On assure que les radicaux 
proposeront à la Skoupchtina de 
prononcer contre le roi Milan la 
peine du bannissement.
Londres. 30 septembre.
Dans leur dernière réunion 
les corps de métiers ont élu M. 
Isaac lordmaire pour l'année 
prochaine.
Paris, 30 septembre.
Hier au palais de l’industrie a 
eu lieu la distribution des ré­
compenses de l'Exposition. Une
UNION BANK
ÎO , rue Petitot, ÎO




J * .™  ™  Drodj’ : j  V0‘Ci  la liste deS réc0D?Penses foulé immense a acclamé M. Car-1 encore 
re te^p id ilé . ufa,anïïg jL ïsT dt ; de?ernées au£ «posante gene- 
rable est encore acquis à la nouvelle i V01S*
poudre : le bruit sec, pareil au bois Dans la classe de peinture.—  
qui se fend, produit au départ du j M. Castan a obtenu une men- 
coup est insignifiant; en outre, le (j0Iv honorable. M. Castres a été 
mouvement de recul n existe plus : I \r\r r»i.
on s’imagine tirer avec un Flobert. ™ concours, - - •
Les expériences de jour et de nuit faux, Durand, Duval, ruret ont 
ont démontré, d ’une façon péremp- obtenu chacun une troisième
Genève, 30 septembre 1889.
Voici la liquidation de ce mois 
mouvementé qui a donné raison à 
ceux qui avaient la croyance que les 
! élections françaises donneraient nn 
résultat, en somme, satisfaisant. Res­
te à savoir si le nouveau parlement 
justifiera la bonne opinion que l’on 
conçoit de lui par avance, mais com- ! 0 français... 
me il ne se réunira pas avant six se-|30/0 ld. amortiss..
maines, on a le temps de le louer sans , 41/2 0/0 Français...........
contradiction possible. Banque de France...........
Le 3 ojo français se maintient aux Id. d'Escompte........
environs de 86,30. Nous ne serions ' w ' —  
pas surpris que le mois d’octobre fût 





publiées samedi en omquibrne édition
Chronique Locale
C o u p  d e  c a s s a t io n . — Dans 
une audience qu’elle a tenue ce ma­
tin, sous la présidence de M. G. de 
Seigneux, la Cour de cassation a re­
jeté le pourvoi du nommé Vaira, coh 
damné lors de la dernière session cri­
minelle à la peine de 10 années de ré­
clusion pour homicide sur la personne 
de son frère. En revanche, elle a ad­
mis le pourvoi formé par le nommé 
Ferraris, condamné à six ans de ré­
clusion pour crime de vol qualifié, 
commis au préjudice d’un négociant 
de la rue Bousseau. Cette affaire re­
viendra donc prochainement devant 
les assises criminelles.
V o ie  é t r o i t e .  — Un prolonge­
ment d’une longueur bien moins con­
sidérable que celui de laiigneBernex- 
Laconnex à Cartigny, dont nous avons 
parlé l ’autre jour, vient d’être effectué
Sar la compagnie de la voie étroite, ous voulons parler de la voie de ga­
rage du quai de la Poste qui vient 
d ’être prolongée de quelques mètres, 
au-delà de la passerelle de l’île, de­
vant le café de la Bourse.
L e  temps qa’il fait. — L’aire des 
fortes pressions de Russie s’atténue, tan­
dis que celle qui couvrait hier la France 
sp, propage vers l’est et gagne l’Europe 
cen trale. Dans le nord du continent se 
tien- toujours une vaste zone de pressions 
faijles dont le centre persiste sur la Scan­
dinavie. Les vents sont modérés ou as­
sez forts de l’ouest vers le Pas-de-Calais, 
ils sont faibles de l’est sur l’Océan et va­
riables en Provence. On signale des pluies 
sur les Iles britanniques et le centre de 
l’Europe.
La température monte sur l’ouest du 
continent,
En France, le temps va rester générale­
ment beau et la température va se rap­
procher de la normale.
LIBRAIRIE
STAPELMOHR
Si, Corraterie. GENÈVE 1327
Journaux de modes 
L a  Saison. Journal illustré des dames
pour 3 mois..............  ................... 1 .75
JLa M ode illustrée, p. 3 mois 3 .5 0  
Le Moniteur de la Mode & Salon de la Mode.
LIBRAIRIE 3634
BURKHARDT
2, P/ace du Molard, GENÈVE
Modes d’antomne
L a  Saison, 3 mois.........................1.75
avec gravures coloriées..................4.—
L a  M ode illustrée, 3 mois........ 4.—
avec gravures coloriées................7.—
Numéros spécimens gratuits.
Die Modenwelt, pro Quartal 1.70
Der Bazar » 3.35
III. Frauenzeltung i 3.35
W ien er M ode » 3.35
Probennummern gratis
On porte à domicile sans augmentation 
de prix.
Abonnements à tons les antres 
Journaux de anodes français 
et étrangers.
Ligue, dont les membres atteignent 
le nombre de 34,117.
On a voté un ordre du jour enga­
geant les Irlandais à se préparer éner­
giquement aux prochaines élections, 
en vue de la bataille suprême pour la 
rédemption de l’Irlande.
Bucharest, 29 sept.
La reine Nathalie a passé la journée 
de vendredi à Bucharest.
Elle est partie le soir pour Turn- 
Séverin, où elle s’est embarquée pour 
Belgrade, où elle arrivera aujourd’hui 
dimanche 29, à 4 heures du soir.
Cette nouvelle a produit une vive 
sensation en Serbie.
Des députations serbes arrivent en 
masse à Belgrade pour faire à la reine 
un accueil enthousiaste.
On n’est pas sans inquiétude sur 
l’attitude du roi Milan. On croit qu’il 
est capable de provoquer un coup de 
force pour empêcher la rencontre du 
roi son fils avec sa mère.
Les esprits sont excessivement su­
rexcités et l'on s’accorde à trouver la 
situation très étendue.
Bome, 29 septembre.
Le gouvernement a commandé à la 
maison Krupp, d’Essen, six grandes 
tourelles cuirassées pour la défense 
des Alpes.
Berlin, 29 septembre.
Il se confirme qu'en haut lieu on a 
l’intention de supprimer les quatriè­
mes bataillons etde créer à leur place 
deux nouveaux corps d’armée.
C’est Metz qui deviendrait le siège 
d’un de ces corps d’armée, qui serait 
commandé par le gouverneur actuel 
de Metz, le général von Oppeln-Broni- 
kowsky.
Paris, 20 septembre.
M. Carnot a reçu hier les membres 
du congrès du commerce et de l’in­
dustrie.
M. Poirrier, sénateur de la Seine, a 
insisté sur le renouvellement des 
traités de commerce comme pouvant 
seul assurer aux négociants la sécu­
rité nécessaire aux transactions in­
ternationales.
M. Carnot a répondu qu’il apparte­
nait aux Chambres de résoudre ces 
problèmes et a ajouté que maintenant 
que les destinées de la France répu­
blicaine sont assurées, il importe que 
le Parlement donne moins de place à 
la politique spéculative pour se con­
sacrer davantage à la politique prati­
que, en vue du développement pacifi­
que de la France.
M. Jules Ferry adresse à ses élec­
teurs une lettre constatant que la vio­
lence, l’improbité et la corruption 
sont parvenues à désorganiser mo- 
metanément le parti républicain dans 
les Vosges ; mais il ne faut ,’pas déses­
pérer. Cette coalition contre nature 
ne durera pas ; elle se dissoudra d’el­
le même. Pour lui, peu lui importe, il 
reste sur le champ de bataille de la 
politique républicaine d’union et de 
sagesse qu’il préconisa toujours et qui 
triomphe dans l’ensemble du pays.
Une réunion en faveur de la candi­
dature Rochefort a eu lieu hier soir à 
Belleville. On y avait pris toutes les 
dispositions nécessaires en vue de pa­
rer à toute intrusion des possibilistes
M. Vergoin a pris la parole et a vio­
lemment attaqué les membres de la 
commission de recensement de la 
Seine.
Au cours de la séance, un possibi- 
liste a été expulsé à coups de poing.
Suivant une dépêche particulière 
de Londres, contrairement à une in­
formation publiée par un journal pa­
risien du soir, le général Boulanger 
n’a pas l’intention de quitter Port- 
land-Place.
La preuve en est que Boulanger, 
qui a loué son hôtel pour une année, 
serait en pourparlers avec le proprié­
taire pour prolonger le bail de quatre 
ans.
M. Boulanger adresse aux électeurs 
de Montmartre la proclamation sui­
vante, dont nous avons donné un ré­
sumé dans nos dépêches :
Electeurs de Montmartre,
J ’en avais appelé au peuple du juge­
ment de la haute cour. Vous avez répon­
du aux Iniquités sénatoriales en me choi­
sissant pour vous représenter.
Le suffrage universel a encore une fois 
fait justice du suflrage restreint. Mais, 
constatant que les manœuvres de pres­
sion et d’escamotage restaient sans effet, 
le gouvernement a poussé l’audace jus­
qu’à vous retirer des mains votre bulle­
tin de vote.
Je suis votre député ; c’est un autre 
que la commission de recensement a pro­
clamé à ma place. Jamais, depuis l’avène­
ment du suflrage universel, on n’avait 
commis sur les droit de? électeurs un 
pareil acte de brigandage. La vérification 
des pouvoirs législatifs appartient exclu­
sivement à la Chambre, dont le privilège, 
en même temps que les vôtres, sont ainsi 
foulés aux pieds.
Vous continuerez à payer les impôts 
pour être réprésentés, et vous ne le serez 
pas. On vous maintient toutes vos char- 
;es et on vous enlève tous vos droits. Les 
iraves républicains de Montmartre sau­
ront se les faire rendre, j’en ai la convic­
tion.
En attendant le jour de la République 
honnête et du gouvernement loyal, je suis 
fier d’être votre dévoué député.
Vive la France 1 Vive la République I 
Général Boulanger.
M. Edouard Hervé adresse aux élec­
teurs du huitième arrondissement une 
circulaire de désistement :
Si je continuais la lutte, dit-il, 
elle pourrait me donner le succès, 
mais elle couperait en deux les con­
servateurs dans notre huitième arron­
dissement. A un désaccord passager, 
ellle substituerait une profonde et 
peut-être irrémédiable division ; c’est 
ce que je ne veux pas. »
Plusieurs candidatures se sont déjà
ment conclu entre les boulangistes et 
les conservateurs, et disent que cette 
alliance constitue un aveu de conspi­
ration la plus formelle.
M. de Cassagnac, dans i’Autorité, 
s’exprime en ces termes : « Si nous 
sommes menacés par la triple allian­
ce, si nous avons la guerre à craindre, 
c’est la république seule qui en est la 
cause, tandis que la victoire des con­
servateurs serait la paix éternelle, i
M. Goblet renonce définitivement à 
la vie politique ; il vient, en effet, de 
donner sa démission de membre du 
conseil général de la Somme : celui 
de M. Goblet et celui de M. Boulanger, 
qui fut élu le 28 juillet, et dont l’élec­
tion fut annulée.
M. de Susini adresse à ses électeurs 
de Toulouse une circulaire dont voici 
à titre de curiosité le principal pas­
sage ;
« A l’heure actuelle, le peuple est 
comme un lion furieux qui, n’ayant 
pu abattre d’un premier bond l ’enne 
mi abhorré, se recule et respire, se 
préparant à l’attaquer de nouveau,
Ce nouvel élkn, celte poussée formi­
dable qui doit tout renverser sur son 
passage, vous la donnerez dans quin­
ze jours, au scrutin de ballottage, 
sans vous laisser apcirerparl’étendue 
et la rigueur du devoir que vous avez 
à remplir. »
M. Lesguillier, député' de l’Aisne, 
dont nous avons annoncé la mort, 
était en ballottage dans l ’arrondisse­
ment de Chàteau-Thierry. 11 avait ob­
tenu, au scrutin du 22 septembre, 
6,059 voix contre 5,339 à M. de Man- 
dat-Grancey, candidat royaliste, et 
1,665 à M. Emile Bas, candidat radi- 
cal-revisionniste.
Par une lettre adressée à Y Avenir de 
l’Aisne, M. Bas se désistait en faveur 
de M. Lesguillier. Nous apprenons 
que M. Deville, maire de Chàteau- 
Thierry, républicain radical, pose sa 
candidature. Il a fait une déclaration 
en ce sens à la préfecture de l’Aisne
Crédit Foncier
----- i , , , . . . .. Id. Lyonnais.........
not. Le discours de .M. Tirard taux des reports jouera bien son rôle ( Mobilier Fiançai?.......
constate que le nom bre des ex-1 f o n d r e !  Targent est cher. On GarPaHsien0' . : ^ ' . ' :
posants a dépasse du ,ÜUU. écrit que sur l ltaiien on a payé les : Canal Panama............*
Les jurys ont accordé 33.139 prolongations sur le pied de 8 à 9 op). Suez ■■ . . . . — . . ---
récompenses, dont 903 grands Certains avis de Paris annoncent que • £} cî^ie/suez .UCZ. ! 
prix. 5153 médailles d'or, 9.690 J t 0c !f™ ii|Cr!nllIlllerait pas ' Obligation Egyptienne...
médailles d'aro-Ant *1 mé leports sur ce titre. 40 0 Espagnol..........
meaailies O arr eut. J .o _o  me- Lela indiquerait, si le fait se con- 4 0 0 Hongrois..........
tn;rp nn’ii fnrt Hiffiniio Ho . » n \f\r u  j i „ „  t dailles de bronze et 8070 men- firme, que l'opinion parisienne ne se : 5 0, 0 Italien..............
m édaillé , MM Hodler et L ig a r- . |joDS Uonorables modiôcf pas W  à lapprtciaiion 4 » . . » . » .  m » ........
point duquel tireront h™  Hoc m on»,nnc hrm nrnhlpe jW n i i r s  Hp \f fa r n n t  rp des finances italiennes. Fermeté de la 40 OTurc ..................
Le discours ae M . Larnot re- j e  de Paris> le L ais sans ; Banque Imperiale . . . .
mercte les exposants, exprim e Cjiangement, Suez en hausse. Oure-;
1 espoir que 1 Exposition de 1889 commande vivement les actions de la
ouvrira  pour la f'rance une ère tour Eiffel, qui auront remboursé in- !
d ’apaisem ent et que les hôtes tégralement leur capital avant la clô
Ho J ODt;don des e tio s ono ab es, 
des hommes intelligemment embus- r. „  j  ___
qués... Ah ! c’est à ce moment qu’il 1 Dans celle de _ sculpture, 
faudra ouvrir l'œil dans le service de j M. Iguel une troisième médaille, 
sûreté en marche en position et au ‘ Dans celle de dessins. —  
combat. M. Crosnier, une deuxième mé-
En résumé il est donc defimtive-: H i]] M]1 JhHpHp Hébert et 
ment établi que la poudre sans fumée ! ? ?  if.’ * J u l ,®lle. n e,)eri ?t 
pourra être employée pour les car-1 Piguet, une troisième mé- 
touches du Vetterli. Par conséquent daille.
les soldats armés de ce fusil auront à Lithographie. —  M. Piguet, 
peu près les mêmes avantages, au une troisième médaille, 
point de vue de leur sécurité que la > p j , , . . , : . .  Fonl»» nrim a i 
troupe possédant la nouvelle arme Education. hcoles primai
qui, soit dit en passant, est une petite F6S d Argovie, de Bâle-> llle, de
merveille de mécanisme et de perfec- Berne, de Genève, de Neuchà-
tion. M. le lieutenant colonel Veillon tel, de Schaffhousû, de Saint-
nous a fait l’honneur, les expériences pia ii Thiirtmvip Hp Vaud et 
terminées, d’en nréRentfir nn mnHMp "f *’ Û6 m urgO M e, de >aUd ei
de Zurich, un grand prix.
Le jardin d’enfants de Genève,
terminées, d’en présenter un modèle 
à la troupe, en admiration devant cet 
objet, qui franchement ne paie pas de 
mine, mais qui pourrait bien donner 
à réfléchir à tous ceux qui ne vou­
draient pas comprendre en français 
fédéral que la Suisse ne cessera d’être 
un pays libre que le jour où il ü’y 
aura plus un homme pour tenir un 
fusil !... C’est étonnant ce qu’on de­
vient chauvin au service militaire !
H. D., caporal.
Faits divers
F a ire  du p a in  avec  d es  
p ie r re s  e t avec  du bo is . — Le
temps des miracles est à jamais passé, 
disent généralement ceux qui y croient 
et ceux qui n’y croient pas. Et pour­
tant, la science réussit à en faire qui 
auraient excité l ’admiration et la ter­
reur de nos ancêtres. Bien plus, la 
chimie nous promet un nouvel âge 
d’or. Dans la dernière séance de la 
société allemande des sciences natu­
relles à Heidelberg, le célèbre profes­
seur Victor Meyer a donné comme 
but très réalisable à la chimie l’ex­
traction de matières nutritives des 
pierres et du bois. On pourra, dit-il, 
arriver à tirer du minerai de fer si 
abondant sur la terre de l’acide phos- 
phorique au moyen duquel le blé 
croîtra en plus grande quantité. On 
pourra aussi tirer des pierres cer­
tains éléments qui pourront servir à 
l’alimentation. Quant aux arbres et 
au bois, on peut espérer d’arriver 
bientôt à la transformation de la cel­
lulose en fécule ou substances ami­
données avec lesquelles on pourra 
faire du pain. La composition chimi­
que des deux substances est à peu 
près la même. Des millions d’hommes 
pourraient ainsi être nourris à très 
peu de frais et l’on verrait se réaliser 
les espérances des millénaires et de 
l’âge d’or.
Espérons que M. V. Meyer ne se 
trompe pas dans ses prévisions et que 
la chimie à laquelle nous devons tant 
de falsificationsalimentaires, réparera 
ses fautes et procurera à l’humanité 
les moyens de se nourrir presque 
pour rien.
TROISIÈME ÉDITION
/ heure du soir
(D’un correspondant particulier) 
Service militaire 
Chalet-à-Gobet, le 28 septembre.
« Si vis pacem, para bellum. » 
Les essais de tir avec la nouvelle 
poudre employée pour les cartouches 
du Vetterli ont eu lieu sous un ciel 
radieux. Le soleil de Morat dorait de 
ses ardents rayons la plaine de Mau- 
vernay. Alignés, comme- les gardes 
nationaux de Paris appuyant leurs ta­
lons le long de la bordure de la rue de 
Rivoli, les sapins géants encadraient 
majestueusement l’immense champ 
de tir du Chalet-à-Gobet. A la lisière 
de la forêt, et à proximité de la route, 
des sentinelles avaient pour consigne 
d’empêcher certains oiseaux à tète 
carrée, de passer leur bec entre deux 
feuilles, histoire de renifler à plein 
nez le parfum enivrant de la nouvelle 
poudre.
Commencées par le tir individuel à 
condition, les expériences ont duré 
deux jours. M. le lieutenant-colonel 
Veillon, instructeur en chef à Wallen- 
stadt, avait pris le commandement du 
tir. Etaient présents: MM. le colonel 
Feiss, chef d’arme d’infanterie ; Bleu- 
ler, du Polytechnicum ; de Grenus, 
commissaire fédéral des guerres; Da­
vid ;Coutau; MM. les lieutenants colo­
nels Thélin, Bourgoz, Secretan, Car- 
rard; MM. les majors de Meuron, Mil- 
liquet, Séchaud, Ducrey ; MM. les 
capitaines-instrücteurs Bovy, Kuntz, 
Régis, Bourgeois etMichod; on re­
marquait encore MM. les membres de 
la « Commission fédérale du fusil » ; 
enfin M. Amsler, père de l’inventeur 
de la poudre sans fumée accompagnait 
ces messieurs.
Les compagnies choisies pour les 
essais ont été à la hauteur de leur mis­
sion : on voyait que ces jeunes recrues 
se rendaient compte de l’importance 
et de la gravité de leur devoir. Le de­
mi-bataillon de droite, rentré d’une 
course, assistait calme, silencieux 
aux expériences.
Les dernières cartouches brûlées, 
les graphiques relevés, nous atten­
dions anxieux, les résultats définitifs 
du tir. Du coin de l’œil on «pointait»,
FRA.IVCE  
(Correspond. particul. de la Tribune) 
Paris, 29 septembre.
Cette fête de la distribution solen­
nelle des récompenses aux exposants 
a été vraiment merveilleuse. Imaginez 
une salle prodigieuse quatre fois aus­
si vaste que le Bâtiment électoral de 
Genève. En face de l ’entrée, sur une 
sorte de trône, M. Carnot, entouré de 
sa maison militaire, de ses ministres 
et des présidents des Chambres. A 
gauche, les exposants récompensés ; 
à droite les comités de tqutes les clas­
ses et de toutes les nations, avec leurs 
bannières et leurs costumes origi­
naux. Dans les loges, des dames en 
grande toilette. L’habit était de ri­
gueur pour tous les invités mascu­
lins. Quinze mille personnes étaient 
réunies là, lorsqu’à deux heures et 
demie M. Carnot s’est levé pour pro­
noncer son discours. Il a été salué à 
ce moment par une acclamation si 
générale, si chaleureuse, qu’il a sem­
blé que le Palais de l ’industrie,ébran­
lé sur ses fondations, allait crouler 
d’un seul coup.
Tout le monde a-t-il entendu le pré­
sident de la République. J ’en doute. 
Mais tout le monde l’a applaudi lors­
qu’il s’est assis. Puis M. Tirard s’est 
levé et, à son tour, a parlé, mais bien 
plus longuement. Il avait à expliquer 
tant de choses ! Enfin, après* divers 
morceaux de musique joués par un 
orchestre immense, il y a eu un ad­
mirable défilé devant les personnages 
officiels, des comités des classes et des 
nations participantes. Et M. Berger 
a proclamé les lauréats des grands 
prix. L’heure à laquelle a commencé 
cette magnifique cérémonie, ne per­
mettait pas d’en attendre la fin. Je 
vous envoie tout de suite la première 
impression qui est,comme vous voyez, 
enthousiaste.
Chronique Locale
Hipjpodrome. — On d o u s  informe que 
ce soir aura lieu la fermeture irrévocable 
du carrousel installé sur la plaine de 




C om m ission  satis fa ite . —
On lit dans le Genevois :
Dans la même séance, la commission du 
compte-rendu a rapporté à l’unanimité, 
par l ’organe d’un de nos amis, M. le pro­
cureur Jaquemot. Cette commission, où 
siégeaient des conservateurs, des ultra- 
montaias et des radicaux, ne s’est nulle­
ment divisée sur les questions qui inté­
ressent notre avenir administratif et 
financier. Des députés de toutes les opi­
nions, mis en face des faits et de leur 
responsabilité, n’ont eu qu’un avis et se 
sont tous ralliés aux mêmes conclusions.
Ces conclusions, les voici, sommaire­
ment, mais fidèlement résumées :■
1. Il faut modifier la rédaction actuelle 
de notre budget, distinguer entre les dé­
penses courantes et celles qui ont pour 
but des créations destinées à augmenter 
d’une façon permanente le patrimoine na­
tional. La vérité consiste à avoir comme 
la Ville un budget ordinaire et un budget 
extraordinaire, dont l’intérêt et l’amor­
tissement figurent seuls aux dépenses an­
nuelles. Agir autrement, c’est créer des 
apparences absolument fausses de déficits 
énormes.
2. Il faut travailler de toutes nos forces 
à l’équilibre budgétaire, et nous arranger 
de façon à couvrir annuellement les dé­
penses additionnées du budget ordinaire 
et du budget extraordinaire.
3. Pour cela, il faut éviter de faire des 
dépenses extraordinaires sans avoir à dis­
position des ressources nouvelles pour en 
payer l’intérêt et l’amortissement. 11 faut 
aussi persévérer de plus en plus dans la 
voie des économies. Seulement, il ne con­
vient pas de faire table rase et de procé­
der brusquement, mais d’examiner à 
chaque mutation du personnel, la conve­
nance de supprimer un emploi ou de ré­
duire un traitement.
4. Le Conseil d’Etat est particulière­
ment invité à s’abstenir autant que possi­
ble des excédents de dépense qui moti­
vent des demandes de crédits supplémen 
tairesau cours d’un exercice.
5. La dette peut paraître considérable, 
mais il faut surtout considérer la contre­
partie, c’est-à-dire la façon dont l’argent a 
été employé, et les résultats des dépenses 
faites.
6. L’augmentation du produit des im­
pôts est constante et révèle un progrès 
ïvident de la prospérité publique.
5* EA lp a g e . — ncore un symptôme 
ie de l ’hiver ; la descente 
Ce matin, un troupeau ded e l’
29 vaches et une toute petite génisse, 
appartenant à Mme Cayla, a traversé 
notre ville. Ce troupeau venait du Sa- 
lève et de nombreux Genevois ont pu 
l’apercevoir cet été sur les pâturages 
du Salève, entre la Croisette et les Pi­
tons. C’est un des premiers troupeaux 
qui quitte l’alpage, mais les autres 
troupeaux ne vont pas tarder à l ’im i­
ter.
CORRESPONDANCE
Genève, 29 novembre 1889.
Monsieur le rédacteur,
Recevant des félicitations auxquelles je 
n'ai pas droit, ie vous prie de bien vou­
loir rectifier 1 erreur suivante : Ce sont
une médaille d’or. M. Mauchain, 
une médaille d’or.
L’Académie professionnelle 
et l ’école des filles, des médail­
les d’argent.
Imprimerie. — MM. Chapa- 
lay et Motier, Labarthe et Cie, 
médailles de bronze.
Ecole des arts industriels, 
grand prix.
L’institut vaccinal de Lancy 
et professeur Laskowski, mé­
daille d’or. Mauchain, id. de 
bronze.
M. Reverdin était hors con­
cours.
Sculpture sur bois. M. 
Mauchain, mention honorable.
Instruments de musique. —  
MM. Allard et Sandoz, médaille 
de bronze ; Baker et Troil, mé­
daille d’argent ; Langdorf, Per 
relet, médaille de bronze,
Instruments de précision. —  
Société genevoise, mise hors 
concours ; MM. Thury et Amey, 
médaille d’argent.
Médecine et chirurgie. — MM 
Demaurex, Eternod, médailles 
d’argent.
Géographie. — M. Bouthilier 
de Beaumont, mention hono­
rable.
Meubles. — MM. Eternod et 
Mauchain, médaille de bronze.
Tapisserie. —  M. Toppino, 
médaille d’or,
Orfèvrerie : M,Bûcher, bronze.
Horlogerie: MM.Lambert,Ma- 
ret, bronze; Golay, Zentler, or; 
Dufour et Cie, hors concours ; 
"Patek Philippe et Cie, grand 
prix; Kobel, bronze; Lecoultre, 
Redard et fils, argent ; Vau lier 
à Carouge, Moré et Méroz, Wa- 
gnon frères, Journal d’Ilorlogerie, 
argent ; Borgel, Leisenheimer 
et fils, bronze ; Dunant et fils à 
Carouge, mention ; Servet, ar­
gent ; Guyot, mention ; usine 
de dégrossissage, argent ; Déro- 
bert, mention.




Joaillerie. M. Hantz, médaille 
d’or ; Pochelon, argent ; Rossel 
et fils, or.
Produits chimiques. ‘ MM. 
Chautens,Coeytaux, mentions; 
Wagnon et Cie, mention.
Machines. MM. Dunand frè­
res, Carouge.
Ateliers de construction de 
St-Georges, bronze; M. Rym- 
towt, bronze.
Electricité. MM. Cuenod et 
Sautter, médaille d’or.
Produits alimentaires : M. 
Brandt, mention.
Boissons fermentées : MM. 
Achin, médaille d’or; LeCoul- 




Paris, 28 septembre. 
Le manifeste de Boulanger 
aux électeurs de Montmartre 
dit: «Le gouvernement a poussé 
l ’audace jusqu’à vous retirer 
vos bulletins de vote. Jamais, 
depuis l’avènement du suffrage 
universel, on n’avait commis 
un pareil acte de brigandage 
sur les droits des électeurs. Vos 
privilèges et ceux de la Cham- 
)re sont foulés aux pieds. Les 
ïraves républicains de Mont­
martre sauront se faire rendre 
leurs droits. »
Rotterdam, 28 septembre. 
Un grand nombre de cochers, 
qu’on évalue à 4 ou 5000, se 
sont mis en grève et parcourent 
les rues ; plusieurs rixes ont eu 
lieu.
Londres, 28 septembre.
Le Times apprend de Cpnstan- 
tinople qu’un décret impérial a 
réduit l ’effectif de paix de l’ar­
mée ottomane de 250,000 à 
100,000 hommes. Il en résul­
tera une économie de deux 
millions de livres.
40 heures. — Deuxième édition
Belgrade, 29 septembre. 
De grands préparatifs sont 
faits pour recevoir la reine Na­
thalie.
de la France qui auront appris à 
la connaître, emporteront chez 
eux fies jugements éclairés qui 
ne resteront pas sans effets sur 
les relations entre les peuples.
Ainsi, la politique à laquelle 
la France est fidèle, aura trouvé 
de nouveaux défenseurs et l’Ex- 
position aura servi à la grande 
cause de la paix et de l'huma­
nité.
/ heure. — Troisième édition
Faille
Paris, "30 septembre.
ture de l'exposition. Bien de nouveau 
sur les mines de cuivre, l’entente ne 
parait pas être en voie de réalisation. : Rio Tmto 
l'n litige survenu entre les créanciers ! Métaux 
et les actionnaires de l’ancien Comp­
toir d’Escomote quant à la destina­
tion que recevrait l'indemnité à rece­
voir aes administrateurs, a eu pour 
résultit d’ajourner les arrangements 
pris entre ceux ci et les liquidateurs 
de l'Etabüssement.
Suivant de récentes informations, 
le Nord d’Espagne, menacé dans son : dépôt 
trafic avec la France par des lignes ; 
concurrentes, serait sur le point d’ac­
quérir la ligne Madrid Saragosse. On j 
1 ne dit rien des conditions. '
; Nous lisons dans un journal de no­
tre ville que des pourparlers existe
Id. Ottomane 
Mobil. Espagnol jouiss... 
Chemins Autrichiens
ld. Lombards.........













































L Estafette déclare ( ue M. Ju- j raient entre Bâle et le Palais fédéral
les Ferry ne sera candidat nulle i pour le rachat du Central-Suisse. Il y
part au scrutin de ba lottage. ! a II ans à peine, on traitait un pareil
I nnrlrp« '10 «pn lpm hni projet d'aventure — c’eut été cepen- 
Londres M  septembie. |,anJt une bonne aventure. 0n verra ce
Le .Standard appt end de Bel- qUe cela coûterait aujourd’hui.
lin que les articles alarmistes 
publiés par les journaux de 
Vienne et de Berlin ne produi­
sent aucun effet sur le public, 
qui se demande pourquoi on 
fait tant de bruit relativement 
aux armements de la Russie, 
quand l’Allemagne et l’Autriche 
agissent pareillement.
Le Standard constate que l ’Al­
lemagne se prépare à la création 
de deux corps d’armée nou­
veaux.
Le correspondant du même 
journal à Vienne constate une 
grande exagération dans les 
bruits relatifs aux armements 
de la Russie.
Le même correspondant doute 
fort de la réduction de l’armée 
ottomane àjeent mille hommes.
4 heures. — Quatrième édition
Tanger, 30 septembre.
Le conflit espagnol est réglé. 
Satisfaction complète est don­
née à l’Espagne.
Le ministre espagnol a pré­
senté hier ses lettres de créance 
et offert ses cadeaux au sultan.
CONVOCATIONS
A V IS  — Nous prévenons nos corres­
pondants que les communications ne sont 
gratuites que pour les convocations de 
sociétés ayant un but d’utililè publique, 
toit littéraire, soit scientifique, soit artis­
tique; ce qui est relatif aux esquipots, 
aux poules et autres divertissements de ce 
genrè doit être payé comme réclame.
Les communications des société« de tir 
sont insérées gratuitement.
LUNDI-
Prud’hommes. — 8 h. soir, calé du Pa­
lais de Justice, Bourg-de-Four, assemblée 
des prud’hommes patrons du groupe V 
(métallurgie). — Ordre du jour : Election 
des prud’hommes.
Prud’hommes. — Groupe VI (patrons). 
Les citoyens suisSes appartenant aux 
corporations suivantes : tajlleurs, chape­
liers, cordiers, passementiers, fourreurs, 
chemisiers, bandagistes, brossiers, tein­
turiers, cordonniers, tanneurs, selliers, 
sabotiers, corroyeurs, gantiers, maroqui­
niers sont instamment priés de se ren­
contrer, à 8 h. du soir, au café du Globe, 
rue du Rhône, 36. — Ordre du jour : 
Elaboration de la liste des candidats 
pour l’élection du 6 actobre.
MARDI
Prud’hommes. -»8h, soir, café du Glo­
be, rue du Rhêne, assemblée des élec­
teurs prud’hommes du groupe X (ou­
vriers). — Ordre du jour : Présentation 
de candidats et élection préparatoire.
Prnd’hommts. — Groupe II. ouvriers, 
joailliers, orfèvres, chaiuistes, graveurs, 
guillocheurs, ciseleurs, dessinateurs, dé­
corateurs, sertisseurs, émaHleurs, pein­
tres sur émail, tailleurs de diamants, do­
reurs, argenteurs et nickeleurs, polis­
seurs, fondeurs, dégrossisseur* et gat- 
niers. Assemblée à 8 h. très précises du 
soir, salle du café Aduard, rue de Cor­
navin. — Ordre du jour : Présentation 
des candidats. Election préparatoire.
Prud'hommes. — 7 h. 1/2 soir, au café 
veuve Maréchal, en l'île. Assemblée gé­
nérale des ouvriers du groupe V. — Or­
dre du jour : Présentation de candidats 
et élaboration d’une liste del5prud’hom­
mes pour les élections du 6 octobre.
MERCREDI
Ecole de théologie. — Séance d’ouvertu­
re, 8 h. soir, salie du’ Casino. (Voir aux 
annonces).
DIVERS
Radical-Libéral, organe national. Som­
maire du numéro de samedi 28 septem­
bre : Deux poids et deux mesures. — Les 
progrès de notre instruction publique. — 
Les budgets extraordinaires. — Police. — 
Cuisines populaires. — A propos des sa­
lutistes. — Faits divers.
Fusterie. — Les personnes intéressées 
à ne pas voir détériorer davantage la 
place de la Fusterie par le water-closet 
gratuit dont le conseil administratif a 
fait commencer les travaux à  proximité 
du temple, sont informées que des exem­
plaires de la protestation sont déposés 
chez MM. Louis Johannot, Fusterie, 5. 
Félix Demadrex, Fusterie, 10.
L’illustration nationale suisse contient 
cette semaine des gravures consacrées è 
la « Fête des vignerons » et à « l’Exposi- 
tion universelle », le portrait de « Mlle 
Rapin », la jeune fille sans bras qui peint 
avec les pieds, et celui de « M. Mermil- 
lod », évêque de Genève et de Lausanne, 
qui fête cette semaine son jubilé. — A 
lire dans lo texte le feuilleton : Les Ré- 
ouvés et la chronique scientifique de 
le professeur E. Yung : le k psitta­
cisme. » — Dans le prochain numéro, 
« l’illustration » commencera la publica­
tion de : Ma vie, le remarquable roman 
inédit de Don César. — Rureaux de 
« l’illustration », 10, rue de Hollande, à 
Genève.
Atlas Stieler. — La 16e livraison qui 
vient deparaltre (Georg, librairie, Cor­
raterie, Genève) renferme une carte de 
l’Europe orientale (Russie du centre) une 
feuille consacrée à la Palestine au 
*4,200,000e et une feuille des Etats-Unis 
(région à l ’ouest du Lac supérieur).
r
Les actions Suisse-Occidentale sont 
faibles et cependant la fusion nous 
parait marcher assez allègrement à sa 
conclusion, mais il s’agit de cueillir 
les bénéfices.
Les titres d’entreprises minières s’a­
méliorent un peu partout, nous vou­
lons parler surtout de celles qui pro­
duisent le charbon et le fer.
Nous recevons à ce sujet d’intéres­
sants avis d’Allemagne et d’Autriche. 
Les actions Alpines sont bien placées 
pour avoir part à ce relèvement et 
nous pensons que l ’avenir justifiera 
cette opinion.
Nos Chemins ici ont eu des desti­
nées diverses, tandis que le Nord fai­
sait 640 à 641 ; la Suisse-Occidentale 
clôture à 217 en liquidation.
Banque de Paris 825.
Lyonnais 6!)o.
Internationale de Paris 545 octobre.
Cette société, outre les bénéfices 
réalisés au cours du présent exercice, 
se trouvera intéressée largement dans 
la fondation de la Banque du Brésil.
Alpine 197,50 en liquidation, reste 
demandée à ce cours.
Les dépêches du matin de Paris, 
malgré un resserrement probable de 
l’argent, continuent à être satisfai­
santes.
française. tw a h , satin 
merveilleux, (.'amas, reps, 
taffetas, satin soie blanche et 
crème, etc., de f. l.*4© à f. 2 2 .8 0  
le mètre, expédie par coupes de robes 
ou par pièces entières, G . H e n n e ie r g ,  
de fabrique de soie, à Zurich. 
Echantillons franco sur demande. 3 2P32
Agence d’affaires & Régie 
A. G. LENOIR
GENÈVE - Rue de Hollande, 4i - GENÈVE
A  LO U E R . Villas à Champe), 
Mornex, Céligny. — Arcades et ap­
partements dans diflérents^quartiers. 
Très vastes ateliers, divisibles 
au besoin, avec force motrice, 
rue du Môle.
BOURSE DE GENÈVE
Fonds d ’E U ts  
et
Obligations
3 O/o Genevois av. pr. 
Col. Ville de Fribourg 
31 / 20/0 Féd .nouv.188/
5 0/0 Italie-..............
Obligations Egyptien . 
:l 0/0 Portugais 1880 . 
01)1. hyp. EI.Serbe50/0 
Suissè-Occid. 187840/0
Central-Suisse..........
ld. Nord-Est Suisse 
Nord-Est S; 1886-1887. 
Loinb. et Sud-Aut. 30/0 
Id. nouv. 3 0/0 
Méridionaux 3 0/0 ...









Nord-Est Suisse anc ..
ld. Id. priv.. 
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480 - 481 —
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A  V E V D R E . Plusieurs villà*
aux abords immédiats de la ville et au 
bord du lac. — Immeuble rue du 
Nord. Rapport brut 2700 fr. Prix 40.000 
fr. Immeuble rue des Pâquisr 
Rapport brut 3900 fr. Prix 65.000 fr.
On demande, pour nne indus­
trie, â établir à Genève et pouvant don­
ner de bons résultats, un commandi­




situé et dans de bonnes conditions.
bien
Unc maison de la place, établie 
depuis de longues années, prendrait un 
commanditaire on employé in­
téressé avec apport de fr. la à 20.000.
A  R E M E T T R E . Pour cause de 
cessation de commerce, les marchan­
dises et agencement d’nn maga­
sin de droguerie, Conditions très 
favorables.
A  R E M E T T R E  — un commerce 
de vins et spiritueux, bien situé.
Union de Londres. Assurance  
« V ie » fondée en 1714:. 2210
cRICQLËS« Par l’emploi do « l’Alcool de Menthe del
« on favorise la digestion et on dissipe » 
« tout malaise, mal de cœur, de tête, etc. » 
« 5 0  récompenses dont 29 médailles » 
« d’or, fabrique â  Lyon, 9, cours d’IIer- » 
«|bouville. Refuser tout Alcool de Menthe » 
« qui ne porte pas le nom de Ricqlès, » 
« qui est le seul véritable et qui a un » 
« demi-siècle de succès. »
— Chirurgien pédicure. En 
face de la place du Molard 
Reçoit de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h. 6437
F. Vincent
A U X  S O U R D S
Une personne guérie de 23 ans de sur­
dité et de bruits d’oreilles par un remède 
simple en enverra gratis la description à 
quiconque en fera la demande à M. 
IVicholson, 23a, Via Monte-Napoleone. 
Milano. 166'-)
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IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
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Spécialité d  Affiches
ETC.. ETC.
Exécution prompt* e t soignée
Impressions en Cooleors
Ïftns en bouieilles. — Les meilleurs sont ceux portant la marque C hatelel et C°
KURSML DE GENEVE
Tous les soirs à 8 heures Spectacle. 
Entrée 1 fr.. — Réservées 3  francs
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CALORIFÈRES
' F R IG ID É R IV O R E S
à combustion lente et à réglage mathématique, 
brûlant tous les combustibles, avec une dé­
pense de un centime et demi par heure et par 
cent mètres cubes chaufiés. 8129
FOORNBAQX DB CUISINE
p. hôtels, reslauranls.communauléecl ménages
Cheminées, poêles en faïences, etc. 
Fabrique d’Appareils de Chauffage
Pouille Fils Aînô
25. rue «les Pâquls, Genève.
Tém oignage de Reconnaissance
Guéri d’une paralysie qui date du mois d'octobre 1882, provenant d'une 
attaque d’apoplexie et où il y avait à combattre, l’hydrocéphalus, l’bydrapi- 
s>, coradisposius, l’obésité et la phtysie de la moelle épinière
Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à  M. le docteur DE 
BESSERMANN, à Genève, dont le traitement a commencé le 10 ju in  18X9, 
sur le conseil d’un de mes amis.
J'ai suivi ses prescriptions et ai pris très régulièrement ses remèdes, qui 
excluent toute diète sans produire le moindre malaise, et j’ai constaté qu’au 
bout de trois mois les diverses indispositions susmentionnées ont disparu 
l’une après l’autre et qu’il ne reste plus qu’à assouplir davantage l'un des 
nerfs de la jambe et du bras raidis pendant ma longue maladie de sept ans, 
raideur qui disparaîtra sans doute à son tour, par les derniers bains qui me 
restent encore a prendre.
Je dois ce témoignage de conscience à M. le docteur DE BESSERMANN, 
d’autant plus que je me sens maintenant comme recréé d’un état d'inertie,, 
de souDrance et de tristesse, contre lesquelles j’avais tout essayé : Magné­
tisme, électricité, etc., sans avoir obtenu aucun résultat.
Jo finis par déclarer que Je suis disposé à renseigner toutes les personnes 
qui désireraient prendre des renseignements. 8386
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Lausanne, ce 11 septembre 1889.
Emile DORSIVAL.
